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1 Johdanto 
Joukkuevoimistelu on suomalaisesta naisvoimistelusta kehittynyt tyttöjen ja naisten suo-
sima huippu-urheilulaji. Voimistelu on Suomen suurin tyttöjä ja naisia liikuttava harrastus, 
ja voimistelulajeista joukkuevoimistelu on harrastajamäärissä mitattuna suosituin. Jouk-
kuevoimistelun kilpailuohjelma on taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus. Vaikeus-
osien, kuten tasapainojen ja hyppyjen lisäksi kokonaisuuden sitovat yhteen virtaava liike 
sekä ohjelman teema. Teemaa tuodaan ilmi musiikin, liikekielen ja yhtenäisten kilpailu-
pukujen avulla. Joukkuevoimistelun ydin ovat virtaavat vartalon liikkeet. Kokonaisuuden 
viimeistelevät eläytyminen ja ilmaisu. (Voimistelu 2017.) 
 ”Unelmien joukkuevoimistelukilpailu on sellainen, jossa aikataulut pitävät 
 ja harjoitusalueella on paljon tilaa tehdä. Järjestelyt on siis hoidettu hyvin. 
 Tunnelma ja ilmapiiri on hyvä eli paljon yleisöä ja kannustusta. Puhtaat 
 pukuhuoneet ja tilat kuuluvat myös unelmien joukkuevoimistelukilpailuun. 
 Lisäksi on tärkeää, että pukuhuonetilaa on riittävästi, ettei omien tavaroi-
 den etsimiseen mene energiaa ja samalla on oma rauha, kun ei ole niin 
 ahdasta.”  (Kyselyn vastaus, 2020.) 
Joukkuevoimistelussa on kilpailtu maailmanmestaruuksista vuodesta 2000 lähtien. Kan-
sainvälinen joukkuevoimisteluliitto IFAGG perustettiin vuonna 2003. (Voimistelu 2017.) 
IFAGG:n alaisia kansainvälisiä joukkuevoimistelukilpailuja järjestetään vuosittain useita. 
Näistä suurimpia ovat maailmanmestaruuskilpailut vuosittain, maailman cupin osakilpai-
lut neljä kertaa vuodessa sekä Euroopan mestaruuskilpailut ja muiden mannerten mes-
taruuskilpailut parillisina vuosina. (IFAGG 2019.) 
IFAGG valitsee hakemusten perusteella, mikä maa saa minkäkin kilpailun järjestettäväk-
seen noin kaksi vuotta ennen kilpailukauden alkua. Kilpailujärjestäjä on järjestelyn ajan 
tiiviisti yhteydessä IFAGG:iin ja sen lisäksi järjestävällä taholla on käytössä IFAGG:n laa-
tima ”Regulations for competition organiser” eli ohjeet kilpailujärjestäjälle. Tässä opin-
näytetyössä laaditaan päivitys kilpailujärjestämisohjeille, jotka ovat yli vuosikymmenen 
ajan olleet päivittämättä. 
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Kilpailujärjestämisohjetta on pohdittu päivitettäväksi jo jonkin aikaa, mutta sopivaa teki-
jää, jolla olisi projektille aikaa, ei ole löytynyt. Marraskuussa 2019 maailmancupin viimei-
sen osakilpailun ja finaalin jälkeen Budapestin lennolla eteeni istui IFAGG:n Executive 
Director eli toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu. Kysyin häneltä, olisiko IFAGG:lla tar-
vetta opinnäytetyöntekijälle ja täten sain toimeksiannon päivittää kansainvälisen kilpailu-
järjestämisohjeen.  
 
Joukkuevoimistelu kehittyy lajina koko ajan, mikä on upeaa. Samoin tulisi siis kehittyä 
tämän urheilulajin näyttämön eli kilpailuiden. Se on jokaisen etu – niin urheilijoiden, ylei-
sön kuin lajin tulevaisuudenkin. Näyttävien ja sujuvien kilpailuiden avulla laji saa näky-
vyyttä sekä tunnettuutta ja sitä kautta lisää harrastajia ja arvostusta. On siis tärkeää, että 
kilpailujärjestämisohjetta päivitetään tulevaisuudessakin aktiivisesti. 
 
Jotta voin päivittää kilpailujärjestämisohjeen, etsin vastausta kysymykseen Miten kan-
sainväliset joukkuevoimistelukilpailut tulisi järjestää? Alakysymyksinä käytän seuraavia 
kysymyksiä: Mikä tekee kilpailusta ammattimaisen ja onnistuneen? Mikä on kilpailussa 
tärkeintä? Mitkä ovat suurimmat haasteet kansainvälisten kilpailujen järjestämisessä? 
Hain työn teoreettisen viitekehyksen helmi-maaliskuussa 2020 tietokannoista muun mu-
assa hakusanoilla tapahtuma, urheilukilpailu ja event management. Lisäksi tutkin, onko 
muista urheilulajeista tehty vastaavia opinnäytetöitä ja vastaan tuli muun muassa tur-
nausjärjestäjän opas, pallotapahtumien järjestämisen ohjeistuksia sekä koripallo-ottelui-
den kehittämistöitä. Vastaavanlaista oppinäytetyönä toteutettua ohjeistusta ei ole tehty 
mistään voimistelulajista aiemmin. (Theseus 2020.) 
Tämän opinnäytetyön tavoite on päivittää kansainvälisten joukkuevoimistelukilpailujen 
järjestämisohje siten, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä sen käyttäjälle. Tätä 
kilpailujärjestämisohjetta voi soveltaa kaikkiin voimistelulajeihin, mutta myös muihin ur-
heilulajeihin. Jokaisella lajilla on tietyt omalaatuisuutensa, mutta tapahtuman tai kilpailun 
järjestäminen noudattaa aina kutakuinkin samaa kaavaa.   
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2 Kehittämiskohteen kuvaus 
Tässä luvussa kerron tarkemmin työn tilaajasta sekä olemassa olevan kilpailujärjestä-
misohjeen eli manuaalin puutteista. Manuaalin puutteet on määritelty osittain tilaajan 
kanssa käytyjen keskustelujen sekä osin oman kokemukseni pohjalta. Oma kokemuk-
seni perustuu 20 vuoden lajitaustaan niin urheilijana kuin valmentajana ja voimistelukil-
pailujen järjestäjänä sekä kulttuurituotannon opiskelijana. Lisäksi vuosien mittaan on ker-
tynyt hiljaista tietoa kentällä käytyjen keskustelujen avulla. 
2.1 IFAGG 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä päivitetty joukkuevoimistelun kansainvälisten 
kilpailujen kilpailujärjestämisohje. Työn tilaaja on kansainvälinen joukkuevoimisteluliitto 
eli International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (IFAGG). Liitto on perustettu 
vuonna 2003 ja siihen kuuluvat kunkin jäsenmaan voimisteluliitot ja sen kautta myös 
seurat. Kyseessä on voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, joka on suurin auk-
toriteetti joukkuevoimistelun kentällä. IFAGG:n missio ja olemassaolon tarkoitus on ke-
hittää joukkuevoimistelua sen kaikilla osa-alueilla, niin sääntöjen, eettisyyden kuin kilpai-
lutapahtumienkin saralla. (IFAGG 2012.) 
 
IFAGG:n ohje kilpailujen järjestäjälle eli ”Regulations for competition organiser” on luotu 
01.01.2008 eikä sitä ole sen jälkeen päivitetty. (IFAGG 2008.) Päivitetyn manuaalin puut-
tuminen on suuri ongelma, sillä jäsenmaita tulee koko ajan lisää. Uusissa jäsenmaissa 
halutaan järjestää isoja kansainvälisiä kilpailuja, jotta laji saisi uusissa maissa näkyvyyttä 
ja harrastajia. Päivitetyn ohjeen avulla uudetkin kilpailunjärjestäjät voisivat onnistua ta-
pahtuman järjestämisessä jo ensimmäisellä kerralla. Lisäksi laji on edennyt ohjeen luo-
misen jälkeen huiman harppauksen ammattimaisempaan suuntaan, joten myös joukkue-
voimistelukilpailujen tulisi olla yhä ammattimaisempia. Ammattimaisuudella tässä yhtey-
dessä tarkoitan sitä, että tietyt minimivaatimukset kilpailun järjestelyissä on täytetty sekä 
sitä, että itse kilpailun läpivienti on sujuvaa niin urheilijoiden kuin yleisönkin näkökul-
masta. 
 
Kilpailujärjestämisohje on englanninkielinen ja myös päivitys tehdään englanniksi, sillä 
kohteena ovat kansainväliset toimijat. Vuoden 2008 manuaalissa on 19 sivua tiivistä 
tekstiä. (IFAGG 2008.) Opinnäytetyön aloituskeskustelussa tilaajan kanssa todettiin, että 
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myös päivitetty versio halutaan pitää ytimekkäänä, jotta se olisi käyttäjälleen mahdolli-
simman tehokas työkalu. 
 
2.2 Vanhan manuaalin puutteet 
Suurimmat puutteet vuoden 2008 manuaalissa liittyvät siihen, ettei tieto ole enää ajan 
tasalla. Kokemukseni mukaan yli kymmenessä vuodessa niin maailma kuin lajikin on 
mennyt huimia harppauksia eteenpäin. Lajin pariin on tullut paljon uusia harrastajia ja 
tätä myötä kilpailuissa on suurempi määrä osaaottavia joukkueita. Joukkueiden määrän 
lisääntyminen tulee huomioida muun muassa hallin koossa, pukuhuonetiloissa sekä har-
joitustiloissa. Joukkueiden määrän kasvun myötä myös yleisömäärä lisääntyy ja tämä 
tulee huomioida erityisesti katsomon kapasiteetissa, turvallisuudessa ja pysäköintialu-
eella. Vanhassa manuaalissa ei ole selkeää kriteeristöä turvallisuudesta: esimerkiksi 
koulutettujen järjestyksenvalvojien hankkimisesta tai viranomaisille ilmoituksen teosta ei 
ole mainintaa. (IFAGG 2008.)  
 
Sen lisäksi, että laji on mennyt ajan saatossa eteenpäin, myös sitä ympäröivä maailma 
on digitalisoitunut valtavasti. Manuaalissa mainitaan vielä DVD-tallenne pakollisena 
joukkueiden ohjelmien taltiointiin, kun nykyaikana videot saa helposti esimerkiksi You-
Tubeen. (IFAGG 2008.) Kokemukseni mukaan nykyaikana arvostetaan sitä, että kotikat-
soja saa tapahtuman, ottelun tai kilpailun suorana kotisohvalleen. Täten kilpailujärjestä-
jän tulisi hoitaa jokin suoratoistopalvelu tai suora videolähetys kilpailusta internettiin. 
 
Vanhassa manuaalissa ei ole huomioitu sosiaalista mediaa lainkaan, sillä se ei ollut sa-
massa asemassa vuonna 2008. (IFAGG 2008.) Sosiaalisen median mahdollisuuksia tu-
lisi käyttää hyväksi tapahtuman markkinoinnissa ennen tapahtumaa, sen aikana ja ta-
pahtuman jälkeen. Sosiaalisen median kanavasta riippumatta markkinointi- ja tiedotus-
ohjeissa tulisi korostaa, mihin sosiaalisen median kanavaan tiedotteet tulevat ensimmäi-
senä eli mikä on pääkanava. (Vallo & Häyrinen 2014, 86–88.) Manuaaliin tulisi markki-
nointiohjeiden yhteyteen lisätä ohjeistus siitä, kuinka pian esimerkiksi suoritusjärjestyk-
sen arpomisen jälkeen virallisen aikataulun tulee olla pääkanavalla. Kokemukseni mu-
kaan tämän tiedon odottaminen aiheuttaa urheilijoille epätietoisuutta ja haasteita aika-
tauluttaa seuraavaa kilpailupäivää. Markkinointiin liittyen manuaalissa voisi olla ohjeistus 
virallisesta hashtagista eli aihetunnisteesta. Sen avulla esimerkiksi kuvien julkaiseminen 
sosiaalisen median kanavissa tuo näkyvyyttä kilpailutapahtumalle ja lajille. (Vallo & Häy-
rinen 2014, 35.) 
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Lisäksi vanhassa manuaalissa kerrotaan, kuinka monta henkilöä tulisi olla hoitamassa 
mitäkin tehtävää kilpailun aikana. Siinä esimerkiksi neuvotaan 1–2 henkilöä tiettyihin työ-
tehtäviin, joihin tarvitsee todellisuudessa kokemukseni mukaan enemmän väkeä. Nämä 
henkilöt ovat usein vapaaehtoisia, mutta vapaaehtoisten rekrytointiprosessin ohjeet 
puuttuvat. (IFAGG 2008.) Kokemukseni mukaan vapaaehtoisia ovat usein voimistelijoi-
den perheenjäsenet eli sen suurempaa rekrytointiprosessia ei tarvitse järjestää, mutta 
tämä olisi hyvä kuitenkin huomioida manuaalissa. 
 
Näihin seikkoihin paneudutaan tarkemmin teoriakirjallisuuden avulla sekä joukkuevoi-
mistelun kentältä tulevilla avuilla haastatteluiden ja kyselyn muodossa. 
 
 
3 Teoreettinen viitekehys 
Tässä osassa määrittelen, mihin keskusteluun opinnäytetyön kautta osallistutaan ja mi-
hin aiheeseen se luo uutta tietoa. Teoriaosassa kerron lisäksi, mitä aiheesta on tiedetty 
aiemmin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 19.) Tämän opinnäytetyön teoreettinen 
viitekehys koostuu urheilukilpailun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä seikoista. 
Työn keskeisiä käsitteitä ovat urheilukilpailu, tapahtuma ja kilpailujärjestämisohje eli ma-
nuaali. Vastaavanlaista opinnäytetyötä ei ole aiemmin tehty missään voimistelulajissa. 
(Theseus 2020.) 
3.1 Tapahtumana urheilukilpailu 
Tapahtuman käsite on kaksijakoinen. Se joko on tapahtunut tai ei ole ja sillä on alku sekä 
loppu. (Lewis 2007, 72.) Tapahtumia voidaan järjestää eri tavoin sekä eri tarkoituksiin ja 
ne voidaan luokitella sekä lajitella usealla eri tavalla. Ennen tapahtuman suunnittelemi-
seen ryhtymistä järjestäjän on tiedettävä, millaisesta tapahtumasta on kyse. Vallo ja Häy-
rinen ovat jakaneet tapahtumat kolmeen kategoriaan: asiatapahtumiin, viihdetapahtu-
miin ja niiden yhdistelmiin. (Vallo & Häyrinen 2014, 61–62.)  
Urheilukilpailu on tapahtuma, jonka keskiössä on ottelu, kamppailu tai muu kanssakilpai-
lijoista mittaa ottava toimi. Urheilukilpailut ovat Vallon ja Häyrisen määritelmän mukaan 
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sekä asia- että viihdetapahtumia. (Vallo & Häyrinen 2014, 61–62.) Kilpailu on tapahtu-
man asiaosio, mutta urheilu on myös viihdettä, jolla viihdytetään ennen kaikkea paikalle 
saapunutta yleisöä. Kilpailun ympärille on helppoa rakentaa erilaisia elementtejä ja 
oheisohjelmaa viihdenäkökulmasta.  
Tapahtuman perusasioiden on oltava kunnossa kaikenlaisissa tapahtumissa kokoon ja 
tyyliin katsomatta. Tapahtuman perusasioita ovat muun muassa aikataulutus, sisältö 
suhteessa osallistujien odotuksiin, ilmoittautumisen sujuvuus, tekniikan toimiminen, ta-
pahtumapaikka ja monet muut pienet asiat, kuten paikoitus. (Vallo & Häyrinen 2014, 62–
63.) Näiden asioiden lisäksi oman kokemukseni mukaan urheilukilpailun, kuten joukkue-
voimistelukilpailun, perusasioita ovat katsomo, kilpailualue, harjoitusalue, tuomaristo, 
sihteeristö, pukuhuoneet, lipunmyynti sekä kahvio.  
Tapahtuma, sen suunnittelusta toteutukseen, on projekti. Projektihallinnassa on kymme-
nen vaihetta, jotka tulee huomioida myös tapahtuman suunnittelussa. Nämä kymmenen 
vaihetta Saksalan (2015, 171–178.) mukaan ovat:  
1. tavoitteiden asettaminen 
2. aikataulutus 
3. vaiheistaminen ja organisointi 
4. riippuvuuksien hallinta 
5. resursointi 
6. roolitus ja delegointi 
7. riskien hallinta 
8. sisäinen viestintä 
9. tiedotus ja markkinointi  
10. aloitus, seuranta ja ohjaus sekä lopetus  
Vuoden 2008 manuaalissa käsitellään pintapuolin kohtia 3. vaiheistaminen ja organi-
sointi, 5. resursointi ja 6. roolitus ja delegointi, ja näitä olisi hyvä syventää. Manuaaliin 
tulisi erityisesti lisätä perusteellisempaa ohjeistusta kohdista 7. riskien hallinta sekä 9. 
tiedotus ja markkinointi. Manuaalissa ei esimerkiksi ole Force Majeure -tyyppisiä ohjeis-
tuksia. Kokemukseni mukaan tätä olisi tarvittu maailmancupin finaalissa syksyllä 2019, 
kun kilpailuhallista meni sähköt ja kilpailu keskeytyi. Järjestäjän manuaalissa ei ollut oh-
jeistusta, kuinka tilanteessa tulisi toimia eli miten olisi menetelty, jos sähköt eivät olisi 
palanneet tunnin kuluessa tai lainkaan. (IFAGG 2008.) 
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3.2 Onnistunut tapahtuma 
Onnistuneessa tapahtumassa sekä tunne että ajatus ovat kohdallaan. Tunnelma on 
uniikki ja se välittyy niin osallistujille kuin järjestäjille. Onnistuneeseen tapahtumaan 
päästään, kun strategiset kysymykset on otettu huomioon tapahtuman suunnittelussa. 
Strategisia kysymyksiä ovat Miksi tapahtuma järjestetään? Kenelle tapahtuma järjeste-
tään? sekä Mitä järjestetään? (Missä ja milloin?) (Vallo & Häyrinen 2014, 103–104.)  
 
 
 
Kuva 1. Strategiset kysymykset. Vallo & Häyrinen 2014, 103. 
Yllä oleva kuva osoittaa onnistuneen tapahtuman Strategiset kysymykset. (Vallo & Häy-
rinen 2014, 103.) Kansainvälisessä joukkuevoimistelukilpailussa IFAGG määrittelee vas-
taukset näihin kysymyksiin. Miksi tapahtuma järjestetään? pyrkii osoittamaan tapahtu-
man tavoitteen. (Vallo & Häyrinen 2014, 103.) Yleisen ajatusmallin mukaan kilpailuja 
järjestetään, jotta lajin harrastajat pääsevät esiintymään sekä ottamaan mittaa toisista 
joukkueista. Kenelle tapahtuma järjestetään? antaa vastauksen tapahtuman kohderyh-
mästä. (Vallo & Häyrinen 2014, 104.) IFAGG:n alaiset kilpailut järjestetään ensisijaisesti 
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urheilijoiden vuoksi, mutta myös yleisön, lajin näkyvyyden ja tunnetuksi tuomisen näkö-
kulmista. Mitä järjestetään? -kysymykseen vastaus on usein yksinkertainen. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 104.) Tässä tapauksessa järjestetään joukkuevoimistelukilpailu, ja se, 
missä ja milloin se järjestetään, riippuu IFAGG:n kilpailukalenterista sekä siitä, mille 
maalle ja seuralle kilpailu on myönnetty järjestettäväksi. 
Vallon ja Häyrisen operatiivisissa kysymyksissä (Vallo & Häyrinen 2014, 106–108.) kil-
pailujärjestämisohje astuu kuvaan. Kilpailujärjestämisohjeella tarkoitetaan tässä tapauk-
sessa manuaalia, josta kilpailujärjestäjä saa tarvittavat tiedot kilpailun järjestämistä var-
ten. Manuaali on yleisnimitys ohjekirjalle, josta esimerkkejä ovat turvallisuusohje, pereh-
dyttämisopas tai ympäristöohjelma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 
 
Kuva 2. Operatiiviset kysymykset. Vallo & Häyrinen 2014, 106. 
Yllä esitetty kuva kertoo onnistuneen tapahtuman Operatiiviset kysymykset. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 106.) Operatiivisia kysymyksiä ovat Miten tapahtuma järjestetään? Mil-
lainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? sekä Kuka toimii isäntänä? Nämä kysymykset 
auttavat vastaamaan siihen, miten tapahtuma käytännössä toteutetaan. Toteuttamisesta 
ovat vastuussa projektipäällikkö ja projektiryhmä. (Vallo & Häyrinen 2014, 106–108.)  
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Operatiivisissa kysymyksissä Miten tapahtuma järjestetään? pyrkii osoittamaan tapahtu-
maprosessin. Prosessin kolme vaihetta ovat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimark-
kinointivaihe. (Vallo & Häyrinen 2014, 106–107.) Kilpailujärjestämisohje antaa järjestä-
jälle apua tähän kysymykseen erityisesti kahden ensimmäisen vaiheen osalta. Päivite-
tyssä manuaalissa tulisi ehkä miettiä myös jälkimarkkinointivaihetta. Sosiaalinen media 
ja sen eri kanavat voisivat toimia jälkimarkkinointikanavina. Kun kilpailujärjestäjä tai osal-
listujat jakavat kilpailusta otettuja kuvia sosiaalisessa mediassa kilpailun virallisella 
hahstagilla, tapahtuma ja laji saavat näkyvyyttä. (Vallo & Häyrinen 2014, 86–88.) Oman 
kokemukseni mukaan juuri kilpailuun osallistuvat urheilijat ovat sosiaalisen median ka-
navien suurkuluttajia. Tätä ei ole huomioitu vanhassa manuaalissa, sillä vuonna 2008 
sosiaalinen media ei ollut samassa asemassa kuin tänä päivänä. (IFAGG 2008.) 
Tapahtuman sisältö ja ohjelma antavat vastauksen operatiiviseen kysymykseen Millai-
nen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? Urheilukilpailuissa itse kilpailu on tapahtuman 
sisältö, mutta yleisöä ja tapahtuman viihdearvoa varten on hyvä miettiä mahdollisia esi-
tyksiä tai vetovoimaista juontajaa. (Vallo & Häyrinen 2014, 107.) Kokemukseni mukaan 
urheilukilpailussa sisältöön ja ohjelmaan liittyvät vahvasti kilpailun rakenne ja kilpailupäi-
vän aikataulutus.  
Kuka toimii isäntänä? määrittää tapahtuman vastuuhenkilöt. (Vallo & Häyrinen 2014, 
107–108.) Joukkuevoimistelukilpailuissa projektipäällikkö tunnetaan tuttavallisemmin ni-
mellä kilpailun johtaja ja projektiryhmä koostuu usein muutamasta ydinhenkilöistä, joiden 
välillä eri vastuualueet on jaettu. Näiden lisäksi suuressa osassa tapahtuman toteutusta 
ovat vapaaehtoiset, jotka ovat järjestävän seuran voimistelijoita ja vanhempia. Oman ko-
kemukseni mukaan vapaaehtoiset auttavat kilpailuhallin puitteiden rakentamisessa sekä 
koristelussa ennen kilpailua. Kilpailun aikana he auttavat kilpailun kulkuun ja tapahtuman 
sujuvuuteen liittyvissä tehtävissä, kuten lipunmyynnissä ja tilojen yleisessä siisteydessä. 
Kilpailun jälkeen vapaaehtoiset auttavat purkamaan kilpailualueen. 
Kun vastaukset kaikkiin strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin on saatu, on mahdollista 
suunnitella ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. Alla oleva Onnistuneen tapahtuman malli 
(Vallo & Häyrinen 2014, 109.) havainnoi näiden kuuden kysymyksen yhteenkuuluvuutta. 
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Kuva 3. Onnistuneen tapahtuman malli. Vallo & Häyrinen 2014, 109.  
Hyödynnän onnistuneen tapahtuman mallia tässä opinnäytetyössä kartoittaakseni, mil-
lainen on onnistunut joukkuevoimistelukilpailu. Vastauksia yllä oleviin kysymyksiin saan 
vanhan manuaalin avulla, haastattelemalla asiantuntijoita sekä kysymällä urheilijoilta. 
 
4 Tutkimuskysymykset  
Tämän opinnäytetyön tutkimusosion pääkysymys on Miten kansainväliset joukkuevoi-
mistelukilpailut tulisi järjestää? Alakysymyksiä ovat: 
Mikä tekee kilpailusta ammattimaisen ja onnistuneen?  
Mikä on kilpailussa tärkeintä?  
Mitkä ovat suurimmat haasteet kansainvälisten kilpailujen järjestämisessä? 
Kysymykset muotoutuivat tähän muotoonsa ajatuskartan avulla. Pääkysymys Miten kan-
sainväliset joukkuevoimistelukilpailut tulisi järjestää? on laaja, mutta yksinkertaisuudes-
saan manuaali, joka tämän työn myötä päivittyy, tulee vastaamaan siihen.  
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Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia haastattelemalla neljää eri puolella maailmaa 
kansainvälisiä joukkuevoimistelukilpailuja järjestävää henkilöä, joihin viittaan asiantunti-
joina. Haastateltavat henkilöt valittiin yhdessä tilaajan kanssa. Lisäksi urheilijoiden nä-
kökulmaa valotetaan kyselyllä, joka lähetetään aktiivisesti kansainvälisiä kilpailuja kier-
täville voimistelijoille. Haastattelun ja kyselyn kysymykset on valittu olemassa olevan ma-
nuaalin puutteiden perusteella. Puutteita on käsitelty tämän työn kohdassa 2.2 Vanhan 
manuaalin puutteet. 
 
5 Menetelmät 
Tässä luvussa kerron opinnäytetyöni lähestymistavasta sekä työhön valituista aineiston-
keruumenetelmistä.  
5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tut-
kimukselliselle opinnäytetyölle ja sille on ominaista, että lopputuote on ammatilliseen 
käytäntöön suunnattu ohje, opas tai ohjeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnal-
lisessa opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä, mutta 
jonkinlainen tutkimuksellinen selvitys kuuluu työn toteutustapaan. Aineiston ja tiedon 
hankinnan keinot voivat olla samat kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 56–57.) 
Menetelmien valintaan vaikuttaa kehittämistyön luonne. Sopivan menetelmän valitsemi-
nen tehdään, kun kehittämisen tavoite on selvillä sekä lähestymistapa pohdittu. Mene-
telmät on jaettu laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin. (Ojasalo ym. 2009, 93–94.) 
5.2 Haastattelu 
Tyypillisiä laadullisia menetelmiä ovat haastattelut eri muodoissaan (Ojasalo ym. 2009, 
93–94). Haastattelu itsessään on hyvin arkipäiväinen asia ja sitä tapahtuu huomaamat-
takin esimerkiksi ravintolassa, kaupassa tai lääkärin vastaanotolla. Haastattelu on aina 
vuorovaikutteinen, joten se vaatii osallistujien välistä luottamusta. Aineistonkeruumene-
telmänä haastattelu on oivallinen silloin, kun aihetta on tutkittu vain vähän. Haastattelun 
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avulla on tällöin mahdollista saada uutta tietoa tai vähintäänkin uusia näkökulmia aihee-
seen. (Ojasalo ym. 2009, 95–96.)  
Haastattelumenetelmiä on useita, minkä vuoksi tulee pohtia, millaista ja kuinka tarkkaa 
tietoa haastattelun avulla pyritään saamaan. Haastattelut voivat olla avoimia, strukturoi-
tuja, teemahaastatteluja, ryhmähaastatteluja ja niin edelleen. Täysin strukturoidulle 
haastattelulle on ominaista, että kysymykset ovat ennalta muotoiltuja ja ne esitetään 
määrätyssä järjestyksessä. Sähköpostihaastattelu on täten täysin strukturoitu haastat-
telu. (Ojasalo ym. 2009, 95–97.)  
Asiantuntijoiden konsultaatio haastattelujen avulla on ominaista toiminnalliselle opinnäy-
tetyölle. Tällöin konsultaatioiden avulla saatua tietoa voi käyttää argumentoinnin tukena 
sekä tuomaan teoreettista syvyyttä työhön. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei ole vält-
tämätöntä analysoida laadullisten tutkimusmenetelmien avulla kerättyä aineistoa yhtä 
tarkasti kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57–58.) 
Haastattelujen analysointikeinoksi riittää tyypittely tai teemoittelu (Vilkka & Airaksinen 
2003, 64). 
5.3 Kysely 
Tyypillisin määrällisistä menetelmistä on lomakekysely, jossa kysytään samat asiat sa-
massa muodossa usealta ihmiseltä, jolloin on mahdollista saada paljon verrattavissa ole-
vaa dataa. (Ojasalo ym. 2009, 93–94.) Kysely onkin yksi eniten käytetyistä määrällisitä 
tiedonkeruumenetelmistä. Tyypillisimpiä kyselyn muotoja ovat internetissä täytettävät 
kyselyt, joissa vastaaja itse täyttää lomakkeen. Tämän lisäksi kysely voidaan teettää esi-
merkiksi puhelimitse tai kasvotusten, jolloin haastattelija täyttää lomakkeen vastaajan 
puolesta. Kysely soveltuu hyvin monenlaisten aiheiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Kyselyn 
luomiseen tulisi käyttää aiempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Ojasalo ym. 2009, 108–
109.)  
Toiminnallisessa opinnäytetyössä määrällisten tutkimusmenetelmien käyttö on kyseen-
alaista, sillä toiminnallisessa opinnäytetyössä usein riittää suuntaa antava tieto. Olen-
naista on, että määrällistä menetelmää käytettäessä on hyvin selkeää, mitä mitataan, 
keneltä ja miksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 58–60.) 
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Lomakekyselyä muotoillessa on valittavana avoimet kysymykset tai monivalintakysy-
mykset. Kysymysten muotoa valittaessa tulee pohtia, mikä sopii tiedon käyttötarkoituk-
seen parhaiten. Kysymyksiä luodessa on tärkeää pitää mielessä, ymmärtääkö vastaaja 
kysymyksen tai mitä tietoa sillä pyritään saamaan. Aineiston keräämisessä on myös ol-
tava tarkkana, että vastaaja on sellainen henkilö, jolla on kehittämistyön kannalta oleel-
lista tietoa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 60.) 
Kyselyn kohderyhmän tulisi olla mahdollisimman rajattu. Kohderyhmän tuntemus helpot-
taa kyselyn luomista. Kyselyssä vastaajalle on tehtävä selväksi, mitä asioita lomakkeella 
kerätään ja mihin tietoa käytetään. Kyselyä luodessa on tärkeää edetä johdonmukaisesti 
ja esittää kussakin kohdassa vain yksi selkeä kysymys. Kysymysten vastausvaihtoehdot 
tulee liittyä mahdollisimman kattavasti kysyttyyn kysymykseen. Vastausvaihtoehtojen tu-
lisi valita teoreettisen viitekehyksen puitteissa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 61–62.) 
Kyselyn avulla saadaan laadullista sekä määrällistä dataa. Laadullinen data muodostuu 
avointen kysymysten vastauksista. Määrällinen data kerätään monivalintakysymysten 
avulla ja se esitetään usein erilaisten keskilukujen tai hajontalukujen avulla. Keskilukuja 
ovat moodi, mediaani sekä keskiarvo. Hajontalukuja ovat esimerkiksi keskihajonta, vaih-
teluväli ja variaatiosuhde. (Ojasalo ym. 2009, 119.) Olennaista on, että tulokset on muu-
tettava tutkittavaan ja havainnoitavaan muotoon (Vilkka & Airaksinen 2003, 62). 
 
6 Tulokset   
Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset, jotka sain haastattelujen ja kyselyn vastausten 
kautta. 
6.1 Haastattelun tulokset ja analyysi 
Ensimmäinen käyttämäni tutkimusmenetelmä oli haastattelu. Haastattelin työhön neljää 
kansainvälistä kilpailujärjestäjää eri maista. Haastattelut suoritettiin strukturoidun haas-
tattelun muodossa sähköpostitse englanniksi. Haastatteluiden avulla sain syvällistä ja 
ajankohtaista tietoa kansainvälisten joukkuevoimistelukilpailun suurimmista haasteista 
sekä tulevaisuuden näkymistä järjestäjän perspektiivistä.  
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Kysymykset määrittyivät päätutkimuskysymyksen pohjalta, joka on Miten kansainväliset 
joukkuevoimistelukilpailut tulisi järjestää? (How the international AGG competitions 
should be organized?) Haastattelukysymykset tukevat päätutkimuskysymystä ja antavat 
alan ammattilaisten näkemyksen. Päätutkimuskysymys on liian laaja vastattavaksi ilman 
apukysymyksiä. 
 
Haastateltavia ohjeistettiin miettimään vastauksia nimenomaan kilpailujärjestäjän näkö-
kulmasta. Haastattelukysymykset saatekirjeineen ovat luettavissa kohdassa Liite 1. 
Haastattelukysymykset. Kaikille haastateltaville esitettiin samat tutkimuskysymykset:  
 
1. Mitkä ovat suurimmat haasteet kansainvälisten joukkuevoimistelukilpailujen järjestä-
misessä? (Which are the biggest struggles when organizing an international AGG com-
petition? (e.g. budget, marketing, hall, hotel)) 
2. Minkälainen on joukkuevoimistelun kansainvälisten kilpailujen tulevaisuus? (What is 
the future like in international AGG competitions? (e.g. digitalization, sustainability,  
audience, number of teams)) 
3. Mikä tekee kilpailuista ammattimaisen? (What makes a competition professional? 
(e.g. hall, decorations, marketing, press, security)) 
4. Mikä tekee kilpailusta onnistuneen? (What makes a competition successful? (e.g. 
competition flows on time, cheering audience)) 
5. Saako nimesi ja maasi julkaista työn yhteydessä? (Is it okay to publish your name and 
country in the thesis? (yes or no)) 
 
Kukin haastateltavista vastasi viidenteen kysymykseen myönteisesti eli antoi luvan jul-
kaista nimensä tutkimuksen yhteydessä. Haastateltavia olivat japanilainen Saori Kubota, 
venäläinen Polina Notchevnova, kanadalainen Annely Riga sekä virolainen Tene-Riin 
Vaarmann. Kukin heistä edustaa oman maansa voimisteluliittoa sekä jokainen on ollut 
mukana järjestämässä IFAGG:n suurimpia kilpailuja, kuten maailmancupin osakilpailuja 
tai jopa maailman- ja Euroopan mestaruuskilpailuja. 
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Lähetin haastattelukysymykset sähköpostilla haastateltaville 2.4.2020 ja muistutusvies-
tin Facebookin kautta 6.4.2020 varmistaakseni, että he olivat saaneet sähköpostini. Vas-
tausten saamisessa kesti noin kaksi viikkoa. Kielimuurin ja sähköpostin luonteen kan-
keuden vuoksi laitoin kysymyksen oheen suluissa muutamia esimerkkejä, joihin kysy-
myksellä viitattiin.  
Kaikkien neljän henkilön vastaukset saatuani lähdin purkamaan haastatteluja kysymys 
kerrallaan värikartan avulla. Samoihin teemoihin kuuluvat asiat korostettiin samalla vä-
rillä, jolloin saatiin visuaalisesti hahmotettua selkeät teemat.  
Ensimmäinen kysymys käsitteli kansainvälisten kilpailujen suurimpia haasteita järjestä-
jän näkökulmasta. Suurimmat haasteet jakautuivat vastausten perusteella kolmeen tee-
maan: budjetti, kilpailuhalli ja logistiikka. Kaikki neljä haastateltavaa mainitsivat budjetin 
selkeästi isoimmaksi haasteeksi kilpailujen järjestämisessä. Kilpailujen budjetti määräy-
tyy lähinnä joukkueiden osallistumismaksuista sekä lipputuloista. Täten olisi tärkeää, että 
lajin pariin saataisi lisää maita ja osallistuvia joukkueita. Lisäksi olisi tärkeää saada spon-
soreita, mutta se on haastavaa näin pienelle ja naisvaltaiselle lajille (Kubota 2020). Suuri 
osa budjetista menee kilpailuhallin vuokraan (Notchevnova 2020). 
Kolme neljästä määritteli sopivan kilpailuhallin yhdeksi suurimmista haasteista. Haaste 
ei ole vain sopivan kokoisen hallin löytämisessä oikeaan viikonloppuun vaan sen tulisi 
myös olla budjettiin sopiva. (Riga 2020.) Notchevnova toi myös ilmi logistiset haasteet 
kilpailuhallin ja hotellin välillä. Kilpailuhallin tulisi olla sopivan matkan päässä hotellista, 
jotta siirtymiset olisivat mahdollisimman helppoja ja mukavia urheilijoille. (Notchevnova 
2020.) 
Toinen kysymys koski kilpailujen tulevaisuuden näkymiä. Vastaukset keskittyivät rahaan, 
joukkueiden määrään sekä digitalisaatioon. Kubota toteaakin: ”no money, no future.” 
Hän tuo jälleen ilmi sponsoreiden tärkeyden ja ehdottaakin, että IFAGG pyrkisi tekemään 
vuosisopimuksia sponsoreiden kanssa. (Kubota 2020.) Vaarmannin tulevaisuuden nä-
kymässä huolet liittyvät myös raha-asioihin, mutta joukkueiden näkökulmasta.  
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 ”As more and more international AGG events are on different continents, 
 the European teams (who are at the forefront of the competitive level) are 
 very much struggling to find finances to go to competitions which take part 
 for example in Asia or South America. In other international sport  
 federations, the good custom is to for example financially support the World 
 Champions or TOP 5 teams to make their participation more likely (for  
 example the organizers could pay 50% of the accommodation fee or  
 provide the accommodation free of charge). This is just a suggestion 
 maybe for IFAGG to consider.” (Vaarmann 2020.) 
Notchevnova ja Riga korostavat, että tulevaisuudessa lajin pariin tulisi saada lisää maita 
sekä joukkueita. Yksi keino tähän voisi olla, että kansainvälisten kilpailujen yhteyteen 
järjestettäisiin koulutus- tai master class -tyylisiä tapahtumia, jotta voimistelijoiden ja eri-
tyisesti valmentajien taso nousisi niissä maissa tai mantereilla, joissa laji on vielä harras-
tajamäärältään pieni. (Notchevnova 2020.) 
Tulevaisuudessa nähdään myös, että joukkuevoimistelukilpailut menisivät digitaalisem-
paan suuntaan. Tuomaroinnin digiaikaistaminen olisi reilumpaa joukkueille, mutta se 
myös nopeuttaisi kilpailun kulkua ja olisi täten mielekkäämpää myös yleisölle. (Notchev-
nova 2020.) Oman kokemukseni mukaan tämä menetelmä on jo osittain otettu käyttöön 
joissain kilpailuissa ja teknologiaa kehitetään edelleen paremmaksi. 
Kolmas ja neljäs kysymys laittoi haastateltavat pohtimaan asioita, jotka tekevät kilpai-
luista ammattimaisen ja onnistuneen. Ammattimaisuus ja onnistuneisuus vastausten pe-
rusteella toteutuu silloin, kun kaikki sujuu urheilijoiden näkökulmasta hyvin. Moni tuokin 
ilmi, että urheilijoiden ja joukkueiden on oltava kaiken keskiössä. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että sekä harjoitus- että kilpailualueet ovat korkeinta mahdollista laatua ja takaavat ur-
heilijoille erinomaisen kilpailuilmapiirin. (Vaarmann 2020.)  
Onnistuneen kilpailun määrittely jakautui kolmeen selkeään teemaan: erinomainen tiimi, 
pitävät aikataulut sekä yleisö. Kaikki vastanneista korostivat järjestävän tiimin toimivuu-
den tärkeyttä. Yhden henkilön tulee johtaa tätä tiimiä ja hän on vastuussa siitä, että kukin 
tiimin jäsen tietää oman vastuualueensa. Luottamuksen tulisi olla tämän tiimin tärkein 
arvo. (Vaarmann 2020.) Saori toteaa, että järjestäjillä tulee olla suuri palo kilpailun jär-
jestämistä kohtaan sekä aito halu onnistua siinä. (Saori 2020.) Notchevnova painottaa 
aikataulun loogisuutta ja siinä pysymistä niin urheilijoiden kuin tuomareidenkin osalta. 
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Hän huomauttaa, ettei päivät saisi olla liian pitkiä. Lisäksi hän on ainoa, joka tuo tässä 
kohtaa ilmi turvallisuuden sekä sen, että kilpailuhallissa tulee olla riittävästi järjestyksen-
valvojia. (Notchevnova 2020.) 
Yleisö on merkittävä osa kilpailua (Riga 2020.). Se tuo kilpailuhalliin tunnelmaa (Vaar-
mann 2020), mutta myös mahdollistaa kilpailun järjestämisen. Kukin katsoja tuo pienen 
palan lisää budjettiin, jonka avulla kilpailuista saadaan upeammat. Tässä vaiheessa voi-
kin todeta, että budjetti on näiden haastattelujen perusteella kaikista olennaisin asia kil-
pailujen järjestämistä.  
Haastattelussa kartoitettujen teemojen avulla sain vastauksia teoriaosiossa esitettyyn 
Onnistuneen tapahtuman malliin (Vallo & Häyrinen 2014, 109). Alla oleva kaavio kuvaa 
onnistuneen joukkuevoimistelukilpailun onnistumisen avaintekijöitä. Kaavio on toteutettu 
mukautellen Onnistuneen tapahtuman mallia (Vallo & Häyrinen 2014, 109).  
 
Kuva 4. Onnistunut joukkuevoimistelukilpailu: Onnistuneen tapahtuman malli (mukaillen Vallo & 
Häyrinen 2014, 109.) 
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Kuvassa keskiössä on onnistunut joukkuevoimistelukilpailu. Haastattelujen perusteella 
sain hyvin tietoa erityisesti liittyen mallin operatiivisiin kysymyksiin: miten, millainen ja 
kuka. (Vallo & Häyrinen 2014, 109.) Kukin haastateltavista painotti budjettia kilpailun 
mahdollistajana. Osa mainitsi myös logistiset asiat, kuten hotellin ja kilpailuhallin välisen 
etäisyyden. Lisäsin tähän yhteyteen kilpailujärjestämisohjeen vielä omaksi kohdakseen, 
sillä se vastaa kattavasti kyseiseen kysymykseen, eli miten onnistunut joukkuevoimiste-
lukilpailu järjestetään.  
Asiantuntijahaastatteluiden avulla sai selkeän kuvan siitä, millainen on onnistunut jouk-
kuevoimistelukilpailu. Kukin korosti huippuolosuhteita eli riittävän isoa kilpailuhallia, jotta 
urheilijoilla on riittävästi tilaa myös harjoitteluun. Myös aikataulun merkitystä painotettiin. 
Lisäksi onnistuneessa kilpailuissa on mukana paljon joukkueita eri maista. 
Haastateltavilla oli selkeä yhteisymmärrys järjestävän tiimin merkityksestä. Sen tulee olla 
yhtenäinen ja tehdä työtä intohimolla saman tavoitteen eteen. Tiimillä on selkeä johtaja 
eli tässä tapauksessa kilpailunjohtaja, mutta lisäksi hän tarvitsee hyvän tiimin sekä va-
paaehtoisia eri tehtäviin. 
Strategisiin kysymyksiin mitä, miksi ja kenelle (Vallo & Häyrinen 2014, 109.) haastatte-
lujen avulla saatiin apua erityisesti siihen kysymykseen, kenelle kilpailut järjestetään. 
Kaikki toivat selkeästi esiin sen, että kilpailut tulee järjestää nimenomaan urheilijoiden 
näkökulmasta. Myös yleisöllä on merkittävä osuus kilpailussa niin tunnelman kuin bud-
jetin kannalta. Mitä? ja Miksi? -kysymyksiin ei näissä haastatteluissa tullut otettua kan-
taa, mutta vastaukset niihin on saatu tämän työn muista aineistoista. 
6.2 Kyselyn tulokset ja analyysi 
Vanhan manuaalin puutteet esitetään tämän työn kohdassa 2.2 Vanhan manuaalin puut-
teet. Puutteet määrittelin osittain yhdessä tilaajan kanssa, mutta myös oman kokemuk-
seni sekä kentällä käydyn keskustelun perusteella. Vanhan manuaalin puutteiden perus-
teella loin lyhyen Google Forms -kyselyn, jolla kerättiin tietoa aktiivisesti kansainvälisissä 
voimistelukilpailuissa kiertäviltä urheilijoilta.  
Kyselylle ominaista on, että samaa asiaa kysytään samalla tavalla isolta joukolta. (Oja-
salo ym. 2009, 41). Jaoin kyselyn maailman menestyneimmän joukkuevoimisteluseuran, 
espoolaisen Olarin voimistelijat ry:n, kolmen eri tavoitteellisesti harjoittelevan joukkueen 
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WhatsApp-ryhmiin. Kyselyllä oli mahdollista saavuttaa 33 ihmistä. Urheilijat olivat iältään 
15–20-vuotiaita. Kyselyn kohderyhmäksi valikoituivat juuri nämä joukkueet, sillä heillä on 
vahvaa kokemusta kansainvälisiltä kilpailukentiltä. Kokemuksen kautta he ovat saaneet 
nähdä paljon eri tavalla ja eri järjestäjien toimesta järjestettyjä kilpailuja. Kyselyyn oli 
mahdollista vastata 24 tunnin ajan. Kyselyn esikatselun ja saatekirjeen voi nähdä työn 
Liite 2. Kysely -osiosta. 
Kyselyyn vastasi 33 henkilöä eli vastausprosentti oli 100 %. Oma arvioni on, että tämä 
johtunee siitä, että kaikki lajin parissa olevat, erityisesti urheilijat, kokevat aiheen tärke-
äksi ja haluavat olla mukana kehittämässä kilpailutapahtumia. Kyselyn kysymykset olivat 
hyvin lajispesifejä, jotta vastaukista olisi mahdollisimman suuri hyöty manuaalin päivittä-
misessä. Vastauksissa pyydettiin pohtimaan kilpailun fyysisiä elementtejä, joihin järjes-
täjä voi vaikuttaa. 
Kyselyssä oli kuusi kysymystä:  
1. Mikä tekee kilpailusta onnistuneen? Valitse kolme (3) tärkeintä.  
2. Osallistuvatko joukkueet opening ceremonyyn?  
3. Osallistuvatko kaikki joukkueet award ceremonyyn?  
4. Montako joukkuetta voi olla harjoitusalueella yhdellä kilpailualueen kokoisella ma-
tolla?  
5. Kuinka monta suoritusta ennen pitää päästä harjoitusalueella omalle kilpailualueen 
kokoiselle matolle?  
6. Minkälainen on unelmien joukkuevoimistelukilpailu?  
Seuraavaksi esittelen tulokset Google Formsin antamina yhteenvetoina kysymys kerral-
laan. 
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Kuvio 1. Kyselyn ensimmäisen kysymyksen “Mikä tekee kilpailusta onnistuneen? Valitse 
kolme (3) tärkeintä” vastaukset esitettynä. Kuvion lähde Google Forms -yhteenveto. 
Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin kartoittaa vastaajien ajatuksia siitä, 
mitkä tekijät tekevät kilpailusta onnistuneen. Vastaaja valitsi kolme (3) tärkeintä tekijää 
oman kokemuksensa perusteella. Ehdottomasti tärkeimmäksi nousi vastausvaihtoehto 
”pitävä aikataulu”. Pitävällä aikataululla tarkoitetaan sitä, ettei kilpailu ole merkittävästi 
ajoissa tai myöhässä etukäteen ilmoitetuista aikatauluista. Usein kilpailuun valmistautu-
minen on minuuttipeliä ja sen vuoksi jo kymmenen minuutin heitto aikataulussa voi vai-
kuttaa joukkueen valmistautumiseen ja täten kilpailusuoritukseen merkittävästi. Tämä 
pitää siis tuoda esille manuaalissa hyvin selkeästi eikä aikataulun pitävyyden merkitystä 
voi liikaa painottaa. Tästä oli maininta myös lähes kolmanneksessa viimeisen kysymyk-
sen avoimista vastauksista. 
Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi urheilijat kokivat sen, että harjoitustila on iso. Tätä aavis-
teltiin jo kyselyä luodessa ja sen vuoksi kysymykset 4 ja 5 käsittelevät harjoitusaluetta. 
Kolmanneksi tärkein asia oli hyvä äänentoisto. Myös viimeisessä avoimessa kysymyk-
sessä oli viitattu tähän asiaan esimerkiksi näin: ”äänentoistolaitteet tarpeeksi kauas kil-
pailualueesta”, ”musiikki toimii ja on riittävän kovalla” tai yksinkertaisesti ”hyvä äänen-
toisto”. 
Vähiten tärkeiksi asioiksi osoittautuivat selkeästi ne, joilla ei ole merkitystä onnistuneen 
kilpailusuorituksen kannalta. Näitä olivat muun muassa Koristeet (1 vastaus), Järjestäjän 
hoitamat kuljetukset (1 vastaus) sekä Kiss & cry (4 vastausta). Kiss & cry tarkoittaa 
sohva-aluetta, jonne kukin joukkue siirtyy suorituksensa jälkeen kannustamaan seuraa-
vaa joukkuetta. Vanhassa manuaalissa tätä oli suositeltu järjestettäväksi suurimmissa 
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kilpailuissa, kuten MM-kilpailuissa. Manuaaliin voisi lisätä tähän kohtaan myös EM-kil-
pailut, sillä niitä ei vuoden 2008 manuaalissa ole, koska ne järjestettiin ensimmäisen 
kerran vasta vuonna 2016. 
Jokaiseen ennalta-annettuun vaihtoehtoon tuli vähintään yksi vastaus. Yllättävää oli, 
ettei kukaan valinnut vaihtoehtoa ”Muu”. Vastausvaihtoehto, joka ei kaaviossa ole jäänyt 
tekstinä näkyviin oli ”Harkkatilassa järjestäjiä valvomassa mattoja” (6 vastausta). Tällä 
vaihtoehdolla tarkoitettiin sitä, että harjoitusalueella olisi järjestäjien puolesta ihmisiä tar-
kistamassa, että oikea joukkue on sille aikataulutetulla alueella oikeaan aikaan. Useim-
miten tilanne ei ole tämä vaan harjoitusalueella vallitsevat viidakon lait eli joukkueet eivät 
noudata annettuja ohjeita, vaan valtaavat harjoitustilaa omin neuvoin. Kuusi vastaajaa 
piti tätä asiaa tärkeänä ja se oli myös tuotu ilmi viimeisen kysymyksen yhteydessä avoi-
missa kommenteissa. 
 
Kuvio 2. Kyselyn toisen kysymyksen “Osallistuvatko joukkueet opening ceremonyyn?” vas-
taukset esitettynä. Kuvion lähde Google Forms -yhteenveto. 
Opening ceremony tarkoittaa kilpailujen avajaisseremoniaa kilpailujen ensimmäisen päi-
vän aluksi. Manuaalissa ei määritellä, mitä avajaisseremonian tulisi sisältää ja sen vuoksi 
tämä kysymys valikoitui kyselyyn. (IFAGG 2008.) Kokemukseni mukaan, avajaissere-
monia voi tuottaa lisää stressiä urheilijoille, sillä se saattaa keskeyttää kilpailusuorituk-
seen valmistautumisen. Erityisesti kilpailun alkupäässä suorittaville joukkueille avajais-
seremonia, jossa joukkueet kulkevat maton poikki tai jäävät matolle puheiden ajaksi, on 
aikataulullisesti haastava. Avajaisseremonia on kuitenkin osa lähes kaikkia urheilukilpai-
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luja lajiin katsomatta, joten sitä ei haluta poistaa. 24,2 % vastaajista koki, että joukkuei-
den tulisi osallistua avajaisseremoniaan tulevaisuudessakin vanhan mallin mukaisesti. 
Osaaottavien joukkueiden esittely on tärkeä osa avajaisseremoniaa ja kyselyssä olikin 
mahdollista pohtia, olisiko esittelylle uusia tapoja. Uusi tapa sai reilusti yli puolet (74,7 
%) äänistä. Uusia tapoja olisivat muun muassa joukkueiden esittely kuvilla tai lyhyillä 
videoilla, jotka näkyvät yleisölle valkokankaalla. 21,2 % vastaajien mielestä joukkueita ei 
tarvitsisi esitellä, vaan avajaisiin riittäisivät pelkät puheet, tervehdykset ja tuomareiden 
esittelyt. 
 
Kuvio 3. Kyselyn toisen kysymyksen “Osallistuvatko kaikki joukkueet award ceremonyyn?” 
vastaukset esitettynä. Kuvion lähde Google Forms -yhteenveto. 
Award ceremonylla tarkoitetaan palkintojenjakoa. Vanhassa manuaalissa ei määritellä 
sitä, mitkä joukkueet osallistuvat palkintojenjakoon ja siitä on ollut eri tulkintoja eri kilpai-
luissa. (IFAGG 2008.) Urheilijoiden näkökulmasta vastausten perusteella olisi suotavaa, 
että vain finaalijoukkueet osallistuisivat siihen (69,7 % vastaajista). Lähes aina kilpai-
luissa on ollut käytäntönä, että kaikki joukkueet osallistuvat palkintojenjakoon, vaikka 
osalla ei ole ollut enää kilpailua sinä päivänä, sillä palkintojenjako on aina finaalien jäl-
keen. 27,3 % vastaajista koki, että vanhaa käytäntöä olisi hyvä jatkaa ja täten kaikki 
kilpailuun osallistuneet joukkueet osallistuisivat palkintojenjakoon. Vain yksi vastaaja on 
valinnut vaihtoehdon, että vain palkittavat olisivat palkintojenjakoseremoniassa. Tämä 
käytäntö on esimerkiksi käytössä Suomessa kansallisissa joukkuevoimistelukilpailuissa. 
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Kuvio 4. Kyselyn toisen kysymyksen “Montako joukkuetta voi olla harjoitusalueella yhdellä 
kilpailualueen kokoisella matolla? ” vastaukset esitettynä. Kuvion lähde Google Forms -yh-
teenveto. 
Tällä kysymyksellä kartoitetaan tietoa siitä, kuinka paljon harjoitustilaa tulisi olla. Tätä ei 
ole määritelty vanhassa manuaalissa (IFAGG 2008). Harjoitustila tietysti määräytyy kil-
pailuhallin koon mukaan eli ei pystytä määrittelemään, kuinka monta kilpailualueen ko-
koista harjoitusmattoa hallissa tulisi olla. Sen tosin pystyy määrittelemään, kuinka monta 
joukkuetta voi olla yhdellä matolla. Kyselyn vastausten perusteella ihannetilanne olisi, 
että matolla saisi olla kerrallaan vain kaksi joukkuetta (75,8 % vastauksista). 
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Kuvio 5. Kyselyn toisen kysymyksen “Kuinka monta suoritusta ennen pitää päästä harjoitus-
alueella omalle kilpailualueen kokoiselle matolle?” vastaukset esitettynä. Kuvion lähde 
Google Forms -yhteenveto. 
Tämän kysymyksen avulla halutaan tietää, kuinka monta suoritusta ennen omaa kilpai-
lusuoritusta urheilijoiden näkökulmasta olisi ihanteellisinta, että joukkueella olisi kokonai-
nen kilpailualueen kokoinen matto käytössään. Vanhassa manuaalissa tätä ei ole mää-
ritelty. (IFAGG 2008.) Kyselyn perusteella tavoitetila olisi, että kokonaisen oman maton 
saisi käyttöön kolme suoritusta ennen omaa suoritusta. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä 
saisi harjoitella kaksi suoritusta, sillä yhtä suoritusta ennen siirrytään keskittymään, jotta 
ollaan valmiina, kun oman joukkueen vuoro tulee kilpailumatolle. 
Neljännen ja viidennen kysymyksen perusteella harjoitustilan tulisi olla suuri. Kyselyn 
vastausten määrittelemään ihannetilanteeseen tuskin monen kilpailuhallin kapasiteetti 
riittää, sillä kokonaisia kilpailualueen suuruisia voimistelumattoja (13 metriä kertaa 13 
metriä) tulisi olla vähintään viisi. Kokemukseni mukaan tällaiset puitteet onnistuvat, kun 
kilpailut järjestetään jäähallissa.  
Kyselyn viimeinen kysymys Minkälainen on unelmien joukkuevoimistelukilpailu? oli avoin 
kysymys, johon urheilijat saivat kertoa unelmien kilpailustaan. Osa vastasi niukasti, ku-
ten ”Olisi hyvä tunnelma” tai ”Hyvin järjestetty”, kun taas osa maalaisi maisemia. Tässä 
yksi vastauksista: 
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 ”Kisahalli on hyväkuntoinen ja panostettu, hyvät valot, jotka valaisevat ma-
 ton. Koristeita takaseinällä, katsomo on täynnä ja kaikki kannustavat täy-
 sillä. Kilpailualueella on hyvä kanveesi alustana. Aikataulu pitää sekä har
 joituspuolella kaikki kunnioittavat kaikkia, että kaikki saa käydä oman ohjel-
 man läpi. Suorituksen jälkeen on punainen matto kiss & cryhin ja siinä ku-
 vataan kaikki joukkueet. Palkintoseremoniat menevät sulavasti.” (Kyselyn 
 vastaus, 2020.) 
 
7 Manuaalin päivitys 
Tässä luvussa kerron lyhyesti, miten manuaali päivittyi ja mitkä olivat suurimmat muu-
tokset uuden ja vanhan manuaalin välillä. Uusi manuaali löytyy tämän opinnäytetyön 
liitteestä 3. Regulations for competition organiser 2020.  
Manuaalin lukijalla eli joukkuevoimistelukilpailun järjestäjällä tulee olla riittävä tietotaso 
lajista, jotta ohjetta pystyy ymmärtämään täysin. Lukijalla tulee olla hyvä ymmärrys jouk-
kuevoimistelukilpailun rakenteesta ja kulusta sekä vuosikalenterista. Myös lajin termistö 
tulee olla hallussa englannin kielellä. 
Päivitys lähti liikkeelle siitä, että luin vanhan manuaalin kokonaan läpi. Seuraavalla ker-
ralla sen läpi lukiessani tein huomioita punaisella värillä ensiksi suurimpiin seikkoihin. 
Näitä olivat muun muassa pois käytöstä jätetyt DVD-tallenteet sekä finaalipäivän harjoi-
tusten ohjeistus. DVD-tallenteet korvasin ohjeistuksella live streamista sekä mahdolli-
suudesta ladata videot YouTubeen. Jo monia vuosia sitten pois jääneet finaalipäivän 
harjoitukset vain yksinkertaisesti poistin ohjeistuksista.  
Seuraavaksi keksityin erityisesti teorian sekä aineistojen avulla saamani tiedon päivityk-
seen. Näiden avulla koitin painottaa erityisesti huippuolosuhteita sekä riittävän suurta 
harjoitustilaa. Lisäksi lisäsin ohjeita turvallisuuteen ja valvontaan sekä kilpailuhallin siis-
teyteen. Tarkensin opening ja award ceremonyn ohjeistuksia kyselystä saamani tietojen 
mukaan siitä, mikä olisi urheilijoiden kannalta paras tapa järjestää ne. Manuaali on suu-
rimmilta osin kirjoitettu ranskalaisin viivoin, joten paikoin tein vain pieniä viilauksia, kuten 
merkitsin sulkuihin, kuinka monta ihmistä tiettyihin työtehtäviin tarvitaan. Työtehtävien 
yhteydessä on pyritty osoittamaan tiimin tärkeyttä ja jaettu selkeitä rooleja tiimin jäsenille.  
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Yksi merkittävä seikka kilpailun onnistumisessa urheilijoiden sekä asiantuntijoiden mie-
lestä oli aikataulu. Lisäsin manuaaliin oman kokemukseni mukaan määritetyn laskuoh-
jeen kilpailun kululle. Joukkuevoimisteluohjelman kesto on 2.15–2.45 minuuttia. Joukku-
een asettuminen alkuasentoon kuuluttajan kuulutuksesta kestää noin puolesta minuu-
tista minuuttiin. Samoin joukkueen suorituksen loputtua siirtyminen loppuasennosta pois 
kilpailualueelta kestää noin puolesta minuutista minuuttiin. Täten voi laskea, että yksi 
suoritus kestää noin neljä minuuttia. Mikäli kilpailussa on käytössä kaksi tuomaristoa, 
voidaan seuraava joukkue kuuluttaa sisään heti toisen poistuttua. Näin edelliseen jouk-
kueen tuomaristolla on neljä minuuttia aikaa antaa pisteet ennen heidän seuraavaa tuo-
maroitavaa joukkuettaan. Kuitenkin arvokilpailuissa on usein käytössä vain yksi tuoma-
risto. Tällöin suoritusten välissä on pidettävä pieni tauko, jotta tuomarit kerkeävät anta-
maan pisteensä. Oman arvioni ja kokemukseni mukaan tähän kuluu noin kolme minuut-
tia. Yksinkertaisuudessaan ilmaisin asian manuaalissa näin: “The time for each team 
should be calculated as 4 min if there are two panels, 7 min if there is one panel.” 
Lisäsin myös ohjeistuksen sosiaalisen median kanavien käytöstä. Tällaista ei ollut edel-
tävässä manuaalissa laisinkaan, sillä sosiaalinen media on noussut suureen suosioon ja 
saanut sen hallitsevan statuksen vasta vuoden 2008 jälkeen. Painotin sitä, että järjestä-
jän tulee päivittää muun muassa suoristusjärjestykset ja tulokset pääkanaviin puolen tun-
nin kuluessa niiden luomisesta. Kehotin myös keksimään kullekin kilpailutapahtumalle 
hashtagin, jotta sosiaalisessa mediassa tapahtuman seuraaminen olisi helpompaa ja ku-
kin julkaisu tallentuisi samalla tunnuksella. 
Joitain osia en juurikaan aluksi päivittänyt, sillä minulla ei ollut osaamista niihin. Esimer-
kiksi tuomareita ja tuomaroimista koskevat kohdat jätin kutakuinkin sellaisiksi kuin ne 
olivat. Sain näihin osioihin kuitenkin palautetta tilaajalta ja muutin muutamia kohtia hei-
dän ohjeidensa mukaan. Tiedän, että IFAGG on jo osittain ottanut käyttöön digitaalista 
tuomarointia, joten kehotinkin tilaajaa liittämään ohjeistuksen siitä tähän manuaaliin. Sa-
moin IFAGG:n määrittelemät näkyvyysaspektit markkinoinnissa ja sponsoreissa pysyivät 
toistaiseksi ennallaan. 
En lisännyt manuaaliin osiota, joka käsittelisi budjettia, vaikka se nousikin asiantuntija-
haastatteluiden perusteella kilpailujen järjestämisen suurimmaksi haasteeksi. Aihe on 
hyvin laaja, eikä se suoranaisesti ole IFAGG:n huoli, vaan budjetti on järjestäjän vas-
tuulla. Lisäksi koen, että aiheesta saisi tehtyä erillisen oppaan ja opinnäytetyön. 
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Kaikki tekemäni muutokset tai lisäykset tein tiedostoon punaisella värillä. Näin tilaajan 
oli helpompaa huomata, mihin asioihin muutoksia ja lisäyksiä oli tullut. Lähetin manuaalin 
päivittämisen puolessavälissä tilaajalle, mutta en saanut siitä palautetta. Lähetin koko-
naan päivitetyn manuaalin tilaajalle reilu viikko ennen palautuspäivämäärää, jolloin tilaa-
jalla oli mahdollisuus pyytää muutoksia joihinkin osioihin. Sain konkreettisia ehdotuksia 
niin IFAGG:in toiminnanjohtajalta Päivi Ahlroos-Tantulta kuin IFAGG:in presidentiltä Ta-
tiana Miroshnychenkolta. Heidän palautteensa perusteella muutin vielä muutamia kohtia.  
Pääosin heidän kommenttinsa liittyivät termistöön. Esimerkiksi joidenkin kilpailujen viral-
liset nimet ovat viilautuneet ajan myötä eikä joukkueista puhuta enää sanalla ”teams” 
vaan ”participating groups”. Lisäksi IFAGG:n ”board” on nykyään ”council” ja niin edel-
leen. Ahlroos-Tantulta ja Miroshnychenkolta tuli olennainen havainto dopingtestauk-
seen, joten lisäsin manuaaliin järjestäjälle huomautuksena, että sitä varten tulee varata 
erillinen tila.  
Lopuksi lisäsin manuaaliin kansilehden ja päivitin sisällysluettelon. Muokkasin otsikoiden 
kokoja ja fontteja, jotta manuaalista tuli helpommin luettava. Lisäksi varmistin, että sisäl-
lysluettelon suoraohjaus lukuihin toimii, sillä näin ei edellisessä manuaalissa ollut. Vanha 
manuaali oli todennäköisesti tarkoitettu vain printattavaksi. Manuaalin pituus pysyi lähes 
samana kuin aikaisemmin. Nyt pituus on 20 sivua, kun aiemmin se oli 19 sivua.  
 
8 Pohdinta  
Työn viimeisessä luvussa käyn läpi työn onnistuneisuutta omasta näkökulmastani opin-
näytetyön tekijänä ja kulttuurituottajana. Työn lähtökohtana toimi kansainvälisen jouk-
kuevoimisteluliiton IFAGG:n vuonna 2008 luoma ohje kansainvälisten kilpailujen järjes-
täjälle. Opinnäytetyön konkreettinen lopputuote on joukkuevoimistelun kansainvälisten 
kilpailujen päivitetty kilpailujärjestämisohje. 
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8.1 Työn onnistuminen 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteena oli päivittää kilpailujärjestämisohje 
siten, että se olisi mahdollisimman hyvä työkalu tämän päivän joukkuevoimistelukilpailu-
jen järjestäjälle. Tässä tavoitteessa onnistuin hyvin. Manuaali päivittyi tälle vuosikymme-
nelle sen kuitenkaan paisumatta. Onnistuin pitämään manuaalin napakkana kokonaisuu-
tena ja tuottamaan päivitetyn sekä ajantasaisen ohjeen kansainvälisten kilpailujen jär-
jestäjille. 
Työn pääkysymys oli Miten kansainväliset joukkuevoimistelukilpailut tulisi järjestää? Sii-
hen saatiin arvokkaita vastauksia kyselyn ja haastattelujen avulla. Suurin apu itselleni 
tämän kysymyksen tiimoilta tuli Vallon ja Häyrisen tapahtuman strategisten ja operatii-
visten kysymysten avulla määritettyyn onnistuneen tapahtuman malliin. (Vallo ym. 2014, 
109.) Kun olin saanut aineistojen avulla määritettyä onnistuneen joukkuevoimistelukil-
pailun mallin, palaset alkoivat loksahdella paikalleen. Osa alakysymyksistäni sekä tutki-
muksissa käyttämäni kysymykset auttoivat onnistuneen joukkuevoimistelukilpailun mää-
rittelemisessä suuresti. Alakysymyksiä olivat Mikä tekee kilpailusta ammattimaisen ja 
sujuvan? Mikä on kilpailussa tärkeintä? Mitkä ovat suurimmat haasteet kansainvälisten 
kilpailujen järjestämisessä? 
Työn tulokset eivät sinänsä yllättäneet. Mikäli olisin tehnyt hypoteesin ennen kyselyn ja 
haastattelujen vastausten lukemista, se olisi käsittänyt samoja ydinkohtia kuin data, 
jonka aineistojen avulla sain. Oli mukava huomata, että urheilijat ja asiantuntijat olivat 
vastauksissaan samoilla linjoilla. Tämän vuoksi manuaalin päivitystä oli helppoa tehdä 
varmoin ottein. 
Kyselyn 33 vastausta oli riittävä suuri otanta saamaan suuripiirteiset linjaukset ja urheili-
joiden yleiseen ajatusmaailmaan. Ihannetilanteessa kyselyn kohteena olisi voinut ollut 
eri maiden ja seurojen voimistelijoita sekä eri tasoisten joukkueiden urheilijoita. Siinä 
haasteena olisi ollut kyselyn levitys ja ymmärrettävyys. Kansainväliset vastaajat eivät 
välttämättä olisi ymmärtäneet täysin kielimuurin vuoksi, mitä joillain kysymyksillä tarkoi-
tan tai minkälaista informaatiota haen. Toisaalta 33 vastausta oli sopiva määrä, sillä 
vaikka kyseessä oli määrällinen tutkimusmenetelmä, purin sitä laadullisin keinoin saa-
dakseni urheilijoiden näkökulman selkeästi esiin. 
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IFAGG:lla on ohjeistus siitä, millä perustein kansainvälisiä kilpailuja jaetaan järjestäjä-
maille vuosittain. Tässä yhteydessä tulisi entistä tarkemmin vaatia kilpailuhallilta huippu-
olosuhteita. Tämä oli kyselyn perusteella urheilijoille tärkein asia sekä myös asiantunti-
jahaastatteluissa olosuhteet nousivat yhdeksi suurimmista teemoista. 
8.2 Työn lisäarvo ja jatkokehitysehdotukset 
Tämä työ tuo lisäarvoa kulttuurin kentällä tapahtumien, mutta erityisesti urheilutapahtu-
mien parissa työskenteleville tuottajille. Manuaalista on hyötyä erityisesti IFAGG:n alais-
ten joukkuevoimistelukilpailujen järjestäjille maailmanlaajuisesti. Manuaalia voi jakaa 
kaikille joukkuevoimistelun kentällä toimiville.  
IFAGG voi laittaa manuaalin jakoon siinä yhteydessä, kun kilpailujen järjestäjät vuosittain 
valitaan. Näin varmistettaisiin, että järjestäjillä on tarvittava tieto kilpailun järjestämistä 
varten. IFAGG voisi tuoda selkeästi ilmi myös sen, että jos jokin asia manuaalissa kaipaa 
viilausta, siitä tulisi ilmoittaa IFAGG:lle ja näin manuaali päivittyisi sen käyttäjille entistä 
paremmaksi. 
Tulevaisuudessa kilpailuohjetta voisi jakaa joltain osin pienempiin kokonaisuuksiin. Esi-
merkiksi budjetista tai markkinoinnista voisi tehdä kokonaan erilliset oppaat ja ne voisi 
liittää manuaalin oheen. Täten järjestäjällä olisi mahdollisuus syventyä tiettyyn kilpailu-
tapahtuman järjestämisen osa-alueeseen vielä syvemmin. 
8.3 Oma pohdinta 
Opinnäytetyön tekeminen sujui suunnitellussa aikataulussa. En pystynyt hyödyntämään 
opinnäytetyön ohjausta niin paljon kuin olisin toivonut rajallisten aikaresurssien vuoksi. 
Tähän suurin tekijä varmasti oli vallitseva maailman tilanne ja se, että opetus ja ohjaa-
minen joutui digitalisoitumaan hetkessä. Toisaalta maailman tilanne tyhjensi oman ka-
lenterini, jonka vuoksi minulla oli hyvin aikaa paneutua opinnäytetyön tekoon. Yhteistyö 
minun ja tilaajan välillä sujui pääosin hyvin ja pyrimme selkeästi yhteistä päämäärää 
kohti. Uskon, että yhteistyö välillämme olisi ollut tiiviimpää, mikäli IFAGG ei olisi kohdan-
nut suuria mullistuksia maaliskuussa koko kevään kilpailujen perumisen ja kriisiviestin-
nän osalta. 
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Kuten jo viittasin maailman vallitsevaan tilanteeseen, keväällä 2020 jyllännyt koronavirus 
vaikutti työni toteuttamiseen. Yleisötapahtumien kieltäminen sekä tapaamisten rajoitta-
minen vaikutti aineiston hankintamenetelmiini. Mikäli tekisin työn uudestaan, käyttäisin 
eri tutkimusmenetelmiä. Koen, että hyödyllisin menetelmä juuri manuaalin rakentamisen 
kannalta olisi ollut havainnointi. Olisin havainnoinut kahta maailmancupin osakilpailua 
keväällä 2020, mutta kilpailut oli peruttu koronaviruksen vuoksi syksyyn 2020 saakka. 
 
Olisi myös ollut mielenkiintoista toteuttaa jokin luova yhteisöllinen tiedonkeruumene-
telmä urheilijoiden näkökulman saamiseksi kyselyn sijaan. 8x8-menetelmä olisi ollut tä-
hän hyvä työkalu, sillä se voi tuoda uusia ideoita luovassa ongelmanratkaisussa. Mene-
telmä on ajatuskartan tapainen ideointimenetelmä, mutta se on kurinalaisempi. Ongelma 
kirjoitetaan paperille, jonka ympärille asetetaan kahdeksan paperia ja kirjoitetaan niille 
jokin ongelmasta mieleen tuleva näkökulma. Tämän jälkeen kullekin kahdeksalle idealle 
tuotetaan vielä kahdeksan ideaa. Näin saadaan jopa 64 ideaa pienessäkin ajassa. (Oja-
salo ym. 2009, 147.) Urheilijoiden kohdalla sain kyselyn avulla paljon vertailukelpoista 
dataa, mutta uskon, että 8x8-menetelmän avulla olisi noussut esiin sellaisia asioita, joita 
en ollut itse tullut ajatelleeksi.   
 
Lisäksi benchmarking olisi voinut toimia hyvänä menetelmänä. Olisi ollut mielenkiintoista 
saada käteen esimerkiksi rytmisen tai telinevoimistelun kansainvälinen kilpailuohjeistus. 
Näitä ei kuitenkaan ole vapaasti saatavilla esimerkiksi internetissä. 
 
Oma mielenkiintoni kulttuurin kentällä on ehdottomasti tapahtumien parissa. Tämän työn 
tekeminen antoi minulle mahdollisuuden olla itselleni rakkaan urheilulajin kilpailutapah-
tumien kehittämisessä mukana. Lisäksi teoriakirjallisuuden kautta syvensin osaamistani 
kulttuurituottajana. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön kirjoittaminen oli opettavainen koke-
mus ja se vahvisti ammatti-identiteettiäni. 
Nyt kun kilpailunjärjestämisohje on päivitetty, on toivottavaa, että sitä päivitetään sitä 
mukaa, kun lisäyksiä tai muutoksia järjestelyihin tulee. Kuten jo johdannossa pohdin, 
sujuvista ja näyttävistä kilpailuista on hyötyä kaikille lajin parissa toimiville. 
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
Hey Annely / Polina / Saori / Tene-Riin! 
I got your email from Päivi Ahlroos-Tanttu. I am Katariina Hollström from OVO Finland. I 
study cultural management which includes event management. I am writing my thesis 
for IFAGG and my subject is to update the Regulations for competition organiser. I need 
to make some interviews for the thesis. It would be great if you would have some time to 
answer these questions! 
The main question is: How the international AGG competitions should be organized? 
(don't answer this one) 
Try to answer from the perspective of the organizer: 
1. Which are the biggest struggles when organizing an international AGG competition? 
(e.g. budget, marketing, hall, hotel) 
2. What is the future like in international AGG competitions? (e.g. digitalization, sustain-
ability, audience, number of teams) 
3. What makes a competition professional? (e.g. hall, decorations, marketing, press, se-
curity) 
4. What makes a competition successful? (e.g. competition flows on time, cheering au-
dience) 
5. Is it okay to publish your name and country in the thesis? (yes or no) 
 
Thank you so much for your time and effort! Have a great week and stay safe! 
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--  
Katariina Hollström 
OVO Finland 
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